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福井　清美 0 ○ 現鹿児島県農業試験場
4月 9月
太田　久稔 ○ ○ 現作物研究所
10月 3月
清水　博之 O O 現北海道農業研究センター
10月 3月
現在　員三浦　清之 ○
9月
堀内　久満 ○ 現福井県農業試験場
3月
奥野　員敏 ○ 現北海道農業研究センター
9月
藤田　米一 ○ 現新潟県上越市在住
3月
皿摘 要
　rクサユタカ」は中央農業総合研究センター北陸研
究センター（旧北陸農業試験場）で1987年に極大粒，
極多収品種の育成を目的として多収系統r中国105
号」を母とし，極大粒の超多収系統r北陸130号」
（後のオオチカラ）を父として人工交配を行って育成
された品種である．1994年からr北陸168号」の系
統名で奨励品種決定調査等の試験を行ってきた結
果，2002年9月3日に水稲農林383号に登録され，
「クサユタカ」と命名された．「クサユタカ」は寒冷
地南部地帯向きの稲発酵粗飼料向きの新品種であ
り，わが国の自給飼料生産の拡大と，それに伴う食
料自給率の向上への貢献が期待される．
　rクサユタカ」の特性の概要は以下のとおりであ
る．
1．出穂期はrキヌヒカリ」よりやや早く，育成地
　　では中生の早，成熟期はrキヌヒカリ」よりや
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　や遅く，育成地では中生の中に属する梗種であ
　る．
2．桿長はrキヌヒカリ」より3～4cm程度長いやや
　長桿で，穂長はやや長く，穂数は明らかに少な
　く，草型は穂重型に属する．
3．全重および玄米重は「キヌヒカリ」より重く，
　多収である．
4．桿は極太で，耐倒伏性は「キヌヒカリ」並の強
　である．
5．玄米はやや細長く，極大粒で，品質および食味
　は劣る．
6．稲発酵粗飼料としての黄熟期におけるTDNは
　60％（乾物）近く，チモシー等の開花期の栄養
　価に匹敵し，全乾物収量およびTDN収量はrオ
　オチカラ」よりやや多く，家畜の飼料としての
　適性がある．
7。いもち病真性抵抗性遺伝子P毎，P號を持っと推
　定され，葉いもち圃場抵抗性，穂いもち圃場抵
　抗性はともに中である．
8．白葉枯病抵抗性はやや弱，縞葉枯病に対しては
　罹病性で，障害型耐冷性は弱で，穂発芽性はや
　や易である．
9，直播栽培において転び型倒伏に強く，土中出芽
　性も中であり，適している．
　rクサユタカ」は，東北中南部から九州に至る広い
地域で稲発酵粗飼料生産に向けて栽培が可能であ
る．栽培にあたっては多肥栽培を基本とするが，過
度な施肥はいもち病の発生および倒伏を助長するの
で避ける．千粒重が重いので，育苗箱当たりの播種
量を一般品種より多めにする等の点に注意し，稲発
酵粗飼料としては適期の黄熟期に刈取る．
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A　New　Rice　Variety”Kusayutaka”
Yasuki　Uehar＆歯1，Akira　Kobay＆shi歯2，Ybshiaki　Koga歯3，Hisatoshi　Ohta歯4，Hiroyuki　Shimizu歯5，
　Kiyoyuki　Miura歯6，Kiyomi　Fukui歯7，Hiroshi　Otsuki歯6，Yじzo　Komaki歯6，Hideki　Sas＆hara索6，
　　　　　Hisamitsu　Horiuchi歯8，Kazutoshi　Okuno歯5，Ybnekazu　Fujita歯9and　Akitoshi　Goto歯6
Summary
　　　Anewricev＆rietyヂ『Kusayutaka”isanon－glutinousricevarietysuitableforwholecropsil＆ge
（WCS）with　extremely　large　grain＆nd　high－yielding　ability＆t　Hokuriku　Research　Center　of　the
National　Agricultural　Research　Center（£ormer正｛okuriku　National　Agricultural　Experiment　Station）
of　National　Agricultural　Research　Organization（NARO）in2002、In　the　breeding　program　for
extremely　high－yielding　abilityl”Kusayutak段”was　bred　from　the　progeny　of　the　crossing　between
Chugoku105and　Hokuriku130（named　later　as℃ochikara曾’）in1987・A　selected　promising　line　was
named　Hokuriku168at　the　F7generation　to　be　submitted　to　local　adaptability　tri＆1s　at　various
locations．Hokuriku168was　registered　as　Paddy　Rice　Norin383by　the　Ministry　of　Agriculture，
Forestry　and　Fisheries　and　was　named　as”Klusayutaka”in2002。
　　　This　variety　has　the　s＆me　heading　stage　of”照nuhikari”，but　maturing　stage　is　slightly　later　than
that　of”Kinuhikari”。Culm　length　is3－4cm　longer　than　that　of”Kinuhikari”，panicle　length　is　slightly
longer　than　that　of”Kinuhikari”，and　panicle　number　is　evidently　less　than　that　of”Kinuhikari”，and
plant　type　is　panicle　weight　type．This　variety　is　highly　yielding　abilityl　and　total　weight　and　yield　of
brown　rice　are　more　than　thαt　of”Kinuhikari”．Brown　rice　is　slightly　slender　and　extremely　large，and
thousand－kemel　weight　is＆bout35g・Grain　quality　and　eating　quality　are　evidently　inferior　to　that　of
”Kinuhikari”，The　total　digestible　nutrients（TDN）of　this　variety　in　yellow－ripe　stage　is　estimated
nearly60％（DM），value　is　corresponding　With　that　of　grass　in　heading　stage，such　as　timothyl　an（l
WCS　is　adapted£eedoflivestock，This　variety　seems　to　possess　trueblastresistance　genesP毎andP碗
and　Held　resistance　of　blast　is　moderate．Tolerance　to　sprouting　is　moderately　week，and　its　cool
weather　tolerance　is　weak．This　variety　is　tolerance　to　lodging，and　is　adapted　to　direct　sowing　for　low
cost　rice　cultivation．”Kusayutaka貿can　be　grown　in　a　region　from　Mliddle一船ohoku　area　to　Kyushu　area
ofJ段pan£or　uses　ofWCS。
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